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国内もいいニュースが少なかった。政府は景気は 上昇に向かった
というが街は不況、閉塞感 色。年金は じめ福祉政策は切 り捨て。
親殺 し子殺 し、少女監禁、はては米泥棒 など妙な事件か続発。拉致
事件で世は沸騰、憲法、教育基本法の改定が声高に言われた。 日本
の女性の地位向Lの 遅 さが世界か ら指摘 されているのに、ハ ノンン
クは止 まらず、男性の女 性蔑視発言 も目立った年 だった。来年 こ
そ、暴力、武力を容認す る流れをはねかえす年に1
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一躍 何 と言う年だったのだろ う。年の初めか ら、米国のイラク先制攻
撃をなんとか止めさせたいと世 界中の人々が立ち上がった。テモは
街を埋めつ くし、アメリカは国連決議 を得 ることもできなかった。
轟
だが アメリカはイラク攻撃 を強行 した。そ して、強いアメリカへ
の恐れ、国益(利 権)の 絡みで復興のみが言われる。だが、イラク
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ベイＵ－フス　　　　1
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